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Условия оптимизации акустического интерферометра плоских волн с 
одним преобразователем достаточно хорошо изучены и сводятся к 
выполнению условия I, = 1, где Г| = Г|вхр(»6|), Г] и 5
Г
 - модуль и фаза 
комплексного коэффициента отражения колебаний Г] от изтучающего 
преобразователя; 1 = ^-1. 
В случае интерферометра с двумя излучающими преобразователями 
многочисленность параметров, характеризующих условия на границах 
резонатора интерферометра (модули и фазы комплексных коэффициентов 
отражения колебаний от преобразователей Г;, г2, 3], 5з\ характеристики 
излучаемых преобразователями колебаний (частота <ц амплитуды и фазы 
излучаемых колебаний ф
а
 4 » фю, <Рю) и акустические параметры среды 
(скорость распространения V и коэффициент поглощения а колебаний в 
среде), существенно влияют на вид АХ, ФХ и крутизны ФХ интерферометра. 
Поэтому требуется выбрать, исходя из достаточно общих соображений, те из 
указанных параметров, которые будут существенным образом влиять на 
отличия выходных характеристик предлагаемою интерферометра от 
выходных характеристик интерферометра с одним излучающим 
преобразователем. Очевидно, что такими параметрами, обеспечивающими 
указанные отличия,будут соотношения между $ю и &о ((рт дЬо) при 
различных значениях Г], г3, дз-
Анализ выражения, описывающего результирующие колебания в 
плоскости приемного (второго) преобразователя [1], показывает, что можно 
найти такое соотношение между амплитудами &о и <5ю излучаемых 
преобразователями колебаний, при которых наблюдается резкое возрастание 
максимумов АХ и крутизны ФХ интерферометра. Последнее обстоятельство 
весьма важно с точки зрения возможности применения предлагаемого 
интерферометра для фазовых измерений малых приращений скорости 
распространения колебаний в различных, в том числе и 
сильнопоглощающих, средах. Указанное соотношение имеет вид: 
(I) 
6 4 
где /?о = г,г, ехр(-2й&), / . - ахустичесгая база (длина резонатора). 
Приведенный рисунок иллюстрирует тот факт, что при соотношении 
между амплитудами . колебаний, излучаемых первым и вторым 
преобразователями в среду резонатора, в соответствии с выражением (IX 
крутизн»' ФХ интерферометра — б у д е т в точках локальных экстремумов 
АХ всегда больше, чем соответствующее значение крутизны ФХ 
при с^о — 4*' 1 1 крутизны ФХ интерферометра с одним излучающим 
<Я'1Ц) 
преобразователем 
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РИС. Графики зависимостей АХ и крутизны ФХ от акустической базы при 
П=0,5,Г2-1.о=0,024м-'',8, = ^  0 Д 1 О = 1 , 520=1.187:0; 1.ф1(>=ф20=0 
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